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Aestimum negli ultimi anni sta perseguendo una politica di accreditamento 
presso i principali database di citazioni e abstract internazionali. Attualmente è 
inserita in 26 repertori, tra cui si ricordano Agriculture Journals PQ, CABI – Ab-
stracts, EBSCO, Econlit, JEL – Journal of Economic Literature, JournalSeek – A Se-
archable Database of Online Scholarly Journals, JournalTOCs – Journal Tables of 
Contents (TOCs), Scirus Elsevier, ed è in attesa di avere tale riconoscimento anche 
da parte di ISI-Web of Knowledge e Scopus. 
In occasione del rinnovo degli organi del Ce.S.E.T. e di quelli della rivista Ae-
stimum (novembre – dicembre 2012) il Comitato Scientifico del Centro ha ritenuto 
di ampliare la composizione del Comitato Scientifico della Rivista rafforzando la 
presenza degli studiosi appartenenti a tutte le aree disciplinari che caratterizzano 
il Ce.S.E.T. e di dare un forte segnale nella direzione dell’internazionalizzazione 
della rivista includendo studiosi europei ed extra-europei.
Nell’anno prossimo Aestimum, insieme alle attività seminariali e convegnistiche 
organizzate dal Centro Studi, dedicherà molta attenzione alle tematiche legate alla 
difesa del territorio sia nei riguardi del suo sempre crescente consumo sia nella 
difesa della sua vocazione agricola e naturalistica; attenzione giustificata dal fatto 
che il suolo costituisce una fondamentale risorsa per le attività agricole-alimentari 
e per quelle paesaggistico-ambientali.
Anche dal punto di vista politico-istituzionale ci sono segnali di una crescente 
attenzione verso queste tematiche e ne è testimonianza il recente disegno di legge 
presentato al Senato della Repubblica ed in attesa di approvazione in materia di 
valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. Le fi-
nalità di tale legge, come espressamente indicato nell’articolato, sono rivolte a det-
tare i “principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al 
fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, e per il 
perseguimento di uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree ru-
rali, al fine di contenere il consumo di suolo”. 
Per garantire un efficiente equilibrio dell’assetto territoriale, che tenga conto 
delle esigenze legate da una parte alla sua utilizzazione agricola e dall’altra al mi-
glioramento delle condizioni generali di vivibilità della popolazione, è necessario 
sviluppare una mirata attività di ricerca multidisciplinare che prenda in considera-
zione gli aspetti economici, estimativi, giuridici, urbanistici e di pianificazione che 
sono propri dell’attività del Ce.S.E.T. e che caratterizzano le tematiche della rivista. 
A questo fine il Ce.S.E.T. ha scelto questo argomento quale tema per il prossi-
mo Incontro di Studio annuale che si svolgerà nell’autunno 2013 a Verona. Questa 
comunicazione è da intendersi anche come prima Call for Paper sia per il Conve-
gno sia per i contributi per la rivista.
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